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Biblĳ ski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu organizirali su 14. i 15. prosinca 2012. 
godine u prostorĳ ama  Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Među-
narodni znanstveni skup pod nazivom Vjera u Biblĳ i, na kojem je sudjelovalo 
osamnaest predavača, uglednih bibličara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 
Dana 14. prosinca 2012. godine održano je devet predavanja o vjeri iz staro-
zavjetne perspektive, a sljedeći dan 15. prosinca još deset predavanja o vjeri 
temeljenoj na novozavjetnoj poruci.
Na otvaranju skupa izlagače, slušateljice i slušatelje pozdravio je dekan 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu dr. sc. Pavo Jurišić, koji je navo-
dom iz apostolskog pisma pape Benedikta XVI. Vrata vjere ukazao na potrebu 
osobnoga promišljanja vlastite vjere u Isusa Krista. Pozdrave je u ime Katolič-
koga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uputio dekan prof. dr. sc. 
Tonči Matulić,  navodeći u svom pozdravu rĳ eči iz dekreta o odgoju i obra-
zovanju Optatam totius da se studenti teologĳ e trebaju upoznati s najvažnĳ im 
biblĳ skim temama, ukazujući pritom da je Sveto pismo duša cĳ ele teologĳ e. 
Teolozi stoje i padaju upravo u oslanjanju ili neoslanjanju na Sveto pismo koje 
nosi u sebi oživljujuću Božju rĳ eč.
Potom su uslĳ edila predavanja. Prof. dr. sc. Adalbert Rebić izložio je 
analizu teksta Post 15,6; mr. sc. Božo Odobašić Misterĳ  Boga objave na Sinaju. 
Ispovĳ est vjere u događajima Knjige Izlaska; dr. sc. Domagoj Runje Vjera u Knjizi 
Brojeva – Br 14,11; 20,12; dr. sc. Darko Tepert Nisu vjerovali u Jahvu, Boga svoga 
– 2 Kr 17,14: nevjera naroda u Deuteronomističkoj povĳ esti; prof. dr. sc. Božo Lujić 
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Vjera povĳ esna snaga i egzistencĳ alni temelj života. Egzegetsko-teološka analiza Iz 
7,9b; prof. dr. sc. Karlo Višaticki Jon 3,5; mr. sc. Bruna Velčić Vjera u Knjizi Pro-
povjednika; mr. sc. Goran Kühner Vjera u Knjizi mudrih izreka; doc. dr. sc. Drago 
Župarić Vjerski život u Knjizi o Tobĳ i.
Vjeru s novozavjetnog kuta gledanja obradili su: prof. dr.  sc. Marinko 
Vidović Vjera u Markovu evanđelju; dr. sc. Vinko Mamić Vjera vs. strah u Mate-
jevu evanđelju; doc. dr. sc. Dario Tokić Vjera u Evanđelju po Luki; prof. dr. sc. 
Mario Cifrak Vjera u Djelima apostolskim; doc. dr. sc. Božidar Mrakovčić Vjera 
u Ivanovu evanđelju; prof. dr. sc. Ivan Dugandžić Vjera kod Pavla;  dr.  sc. Anto 
Popović Kršćanska vjera kao borba (agon) i kao odricanje (egkrateia) prema 1 Kor 
9,24-27; prof. dr. sc. Mato Zovkić Vjera autora i naslovnika u Jakovljevoj poslanici; 
doc. dr. sc. Ivica Čatić Vjera u Prvoj Petrovoj poslanici;  prof. dr. sc. Nikola Hoh-
njec Vjera u Otkrivenju.
Predavanja su pokazala važnost vjere u svim biblĳ skim spisima, ali isto 
tako i kako povĳ esni i egzistencĳ alni konteksti utječu na razumĳ evanje vjere 
u konkretnim životnim okolnostima. Vjera je sveobuhvatan temelj ljudskoga 
života, ali i cĳ ele Biblĳ e. Treba još pripomenuti da je tema znanstvenoga skupa 
izabrana znatno ranĳ e nego što je papa Benedikt XVI. proglasio Godinu vjere.
Na skupu je bio značajan broj slušatelja, osobito prvoga dana. Na svim 
predavanjima i prvoga i drugoga dana bio je nazočan i dekan KBF-a iz Zagreba 
prof. dr. sc. Tonči Matulić.  Smještaj i troškove boravka preuzeo je Katolički 
bogoslovni fakultet u Sarajevu.
